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 و در ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎرآﻳﻲ ﻫﺎ،ﺷﻨﺎﺧﺖ و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري روﻓﻴﺪﺑﻚ ﻋﻼوه ﺑﺮﻮاز ﻧ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ. ﺷﻮداﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
 .ﺑﻮددو و ﻣﻴﺪاﻧﻲ روﻓﻴﺪﺑﻚ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺟﻪ ورزﺷﻜﺎران ﻮﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻧ
و  ﺷﺎﻫﺪآزﻣﻮن ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺻﻮرت ﭘﻴﺶ و ﭘﺲﻪ ﺑ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﻦ: ﻛﺎرروش
ﻧﻔﺮ  63، 0931ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻣﺸﻬﺪ در ﺳﺎل  و ﻣﻴﺎن ورزﺷﻜﺎران دو از. اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺳﺎﺧﺘﮕﻲ 
 21 ﮔﺮوه 3ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ در و دار اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﻫﺪف
ﺎﻟﺐ ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻣﺪاﺧﻠﻪ در . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ( ﺷﺎﻫﺪ، ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ و ﻮنآزﻣ)ﻧﻔﺮي 
- ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺟﻪ از ﻧﺮم ﺟﻬﺖ. ﺷﺪﺟﻠﺴﻪ اﺟﺮا  21در  zFو  zCدر ﻧﻮاﺣﻲ  1ﺑﺘﺎ 
-ﻫﺎ از آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده واﻓﺰار آزﻣﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ 
داري از آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ و در ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ ﺳﻮﻳﻪﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ،فﻮاﺳﻤﻴﺮﻧ
   .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ DSL
روﻓﻴﺪﺑﻚ ﻮداري ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻧ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲﺳﻮﻳﻪﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
(. P=0/200)ﻧﺸﺎن داد  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ راورزﺷﻜﺎران در ﮔﺮوه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺟﻪ و
 ﺷﺎﻫﺪﺑﺎ  ﻮنﻫﺎي آزﻣداري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎي ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهﻣﻲ( P=0/200)ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ  ﻮنو آزﻣ( P=0/300)
 ارﺗﺒﺎط ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از .داري دﻳﺪه ﻧﺸﺪاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ( 0/942) ﺷﺎﻫﺪﺳﺎﺧﺘﮕﻲ ﺑﺎ 
  .(<P0/50)ﺑﻮد  ﻮناﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﺟﻪ در ﮔﺮوه آزﻣ ودار ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻌﻨﻲ
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Original Article 
The effect of neurofeedback training on attention rate in proficient track and field 
athletics 
Abstract 
Introduction: Neurofeedback has been used for diagnosis 
and treatment of different disorders; in addition, it has been 
used for improvement of healthy person's daily activities 
and its quality. The purpose of this study was to evaluate 
the effect of neurofeedback training on the rate attention in 
track and field athletes. 
Materials and Methods: This clinical trial study was 
performed with pre and post-tests along with control and 
placebo groups. Therefore 36 track and field athletics was 
chosen voluntarily and purposefully, the subjects was 
selected randomly in 3 groups that each of the group had 12 
members (experimental, placebo and control). Intervention 
was made in a form of increased beta-wave in Cz and Fz 
over 12 sessions. Attention was evaluated by software of 
attention test. For data analysis, Kolmogorov–Smirnov test, 
One-way ANOVA and Post-Hoc (LSD) were used. 
Results: One-way ANOVA analysis showed a significant 
relationship between the actual neurofeedback training and 
increasing athletes’ attention in different groups (P=0.002). 
Post-Hoc test revealed a significant discrepancy between 
interventional group and control group (P=0.003) and 
interventional group and Placebo group (P=0.002); while, 
there was no significant difference between Placebo group 
and control group (P=0.249). The result demonstrated a 
significant difference between training and increasing 
attention in the experimental group. 
Conclusion: Considering to the positive effect of 
nerofeedback, perhaps this method can be used as auxiliary 
training when skills education for increasing learning and 
improving athletes’ attention.  
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺑﺮاي را 1ﺳﺎزيﻓﻌﺎل اﺻﻄﻼح ،ﺷﻨﺎسﻋﺼﺐ داﻧﺸﻤﻨﺪان
 آراﻣﺶ، ﻋﻴﻦ در ﻓﻌﺎل ﻣﻐﺰ .ﺑﺮﻧﺪﻣﻲ ﻛﺎرﻪ ﺑ ﻣﻐﺰ ﻛﺎرﻛﺮد ﺗﻮﺻﻴﻒ
 اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮدازش ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻲﻳﻛﺎرآ داراي و ﺑﻮده ﻫﻮﺷﻴﺎر
 ﭘﻴﺪا ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺗﻮان و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻈﻢ ﻣﻐﺰ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
 دارﻧﺪ، ﻣﺠﺰا ﻫﺎﻳﻲﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﻣﻨﺸﺎ اﻇﺎﻫﺮ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲﻧﺸﺎﻧﻪ ﻛﻨﺪ،ﻣﻲ
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ،ﺷﺪه ﺑﻬﺘﺮ رﻓﺘﺎر ،ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ ﭘﻴﺪا ﺑﻬﺒﻮد
 اﻳﻦ .ﻛﻨﺪﻣﻲ ﭘﻴﺪا ﺛﺒﺎت ﺧﻠﻖ و ﺷﻮدﻣﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮاب ﻳﺎﺑﺪ،ﻣﻲ
 اﻧﺴﺎن ﻣﻐﺰ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ و ﭘﺬﻳﺮياﻧﻌﻄﺎف ﺣﺎﺻﻞ اﺗﻔﺎﻗﺎت
 آﻣﻮزش ﻃﺮﻳﻖ از ﺗﻮانﻣﻲ را ذاﺗﻲ ﻫﺎيﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻳﻦ .ﻫﺴﺘﻨﺪ
   (.1) ﻧﻤﻮد ﻓﻌﺎل 2ﺑﻴﻮﻓﻴﺪﺑﻚ
 و ﺑﺪﻧﻲ ﻫﺎيﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺷﺨﺺ ﺑﻴﻦ را ايﺗﺎزه ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻴﻮﻓﻴﺪﺑﻚ،
 ﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺴﺐ ﺑﺮاي راﻫﻲ و ﻛﻨﺪﻣﻲ ﺑﺎز او ذﻫﻨﻲ
 ﺑﻪ ﻳﺎﺑﻲدﺳﺖ ﻧﻴﺰ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲروان ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي
 از ﻓﺮد ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ .آوردﻣﻲ وﺟﻮدﻪ ﺑ را ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺳﻼﻣﺘﻲ
 ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي آﮔﺎﻫﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺑﺪﻧﻲ ﻫﺎيﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 .ﻛﻨﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ و ﻛﻨﺘﺮل را ﻫﺎﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ آورد، دﺳﺖ
 درﻣﺎن ﻫﺎيروش از ﻳﻜﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ در ﺑﻴﻮﻓﻴﺪﺑﻚ
 3ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﻛﻮﺷﺪﻣﻲ و ﺑﻮده ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ-رواﻧﻲ
 اﺳﺖ ﺑﻴﻮﻓﻴﺪﺑﻚ از ﻧﻮﻋﻲ ،4روﻓﻴﺪﺑﻚﻮﻧ .(2) ﺑﺒﺮد ﺑﺎﻻ ﻓﺮد در را
  درﻳﺎﻓﺖ را ﺧﻮد ﻣﻐﺰي ﻫﺎيﺳﻴﮕﻨﺎل از ﺑﺎزﺧﻮردي ﻓﺮد ﻛﻪ
 ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻋﺼﺒﻲ ﻫﺎيﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻣﻮاج اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻨﺪﻣﻲ
 اﻟﮕﻮﻫﺎي از آﮔﺎﻫﻲ ﻋﺪم دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ وي ﻫﻮﺷﻴﺎري
 ،ﺑﺎﺷﺪﻧﻤﻲ ﻫﺎآن ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻗﺎدر ﻓﺮد ﻳﻚ ﻣﻐﺰي اﻣﻮاج
 ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻫﺰارم ﭼﻨﺪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎ) اﻣﻮاج اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ يﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎ اﻣﺎ
 ﺑﺮ ﺛﻴﺮﺎﺗ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻓﺮد ﻣﺪﺗﻲ از ﭘﺲ (راﻳﺎﻧﻪ يﺻﻔﺤﻪ روي
  ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻳﻦ ﺑﻪ .ﻛﻨﺪﻣﻲ ﻛﺴﺐ را ﻫﺎآن
 ﻫﺎيﺳﺦﭘﺎ ﺗﺎ ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻗﺎدر ﻓﺮد ﻧﻬﺎﻳﺖ در و ﺷﻮدﻣﻲ
 و ﻛﺮده درك روزاﻧﻪ ﻫﺎيﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در را ﻧﺎدرﺳﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ
 روش از (.3) ﺳﺎزد ﻫﺎآن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ را ﺗﺮيﺻﺤﻴﺢ ﻫﺎيﭘﺎﺳﺦ
 اﺧﺘﻼﻻت و ﻫﺎﺑﻴﻤﺎري درﻣﺎن و ﺑﺮﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻼوه روﻓﻴﺪﺑﻚ،ﻮﻧ
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 ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺳﺎﻟﻢ اﻓﺮاد ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﻬﺒﻮد در ﺑﻴﻤﺎران، ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻪ ﺑ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﻴﺰ اﺧﻴﺮ ﻫﺎيﺳﺎل در .ﺷﻮدﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺰ آﻧﺎن ﻛﺎر
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮاﺣﻲ در ﻣﻐﺰي اﻣﻮاج ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺪﻪﻋﻼﻗ وﻳﮋه، ﻃﻮر
 در .اﻧﺪﺷﺪه ورزﺷﻜﺎران ﻋﻤﻠﻜﺮد و رﻓﺘﺎر ﺑﺎ آن ارﺗﺒﺎط و ﻣﻐﺰ
 ﻛﻪ اﻧﺪﻛﺮده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻲورزﺷ ﺷﻨﺎﺳﺎنروان ،ﻣﻮارد از ﺑﺴﻴﺎري
 ﻧﻴﺎز ،ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺗﻨﺶﭘﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻃﻲ در ورزﺷﻜﺎران اﻏﻠﺐ
 ﻧﺸﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيﺑﺮرﺳﻲ .دارﻧﺪ ﺗﻨﺶ ﻛﺎﻫﺶ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﻪ
 آراﻣﺶ و ﺗﻤﺮﻛﺰ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ورزﺷﻜﺎري ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ اﻧﺪداده
 داﺷﺘﻦ ،5ﺗﻮﺟﻪ (.4،5) دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺑﻬﺘﺮي ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺳﺪ،ﻣﻲ
 ﺑﺮاي ﭼﻴﺰي ﺳﻤﺖ ﺑﻪ آن ﻛﺮدن ﻣﻌﻄﻮف و ﻓﻜﺮ روي ﻛﻨﺘﺮل
 ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط اﻃﻼﻋﺎت راه ﺑﺴﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ .اﺳﺖ آن ﺑﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻦ
 اﻳﻦ. دارد ﻧﺎم «ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﺗﻮﺟﻪ» ﻣﻬﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ و
 ﺑﺎﻋﺚ آن ﻣﺤﺪودﻳﺖ .دارد ﺳﺰاﻳﻲﻪﺑ ﻧﻘﺶ ﺗﻤﺮﻛﺰ در ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
 ﻓﺮدي ﻳﻌﻨﻲ .ﺷﻮدﻣﻲ ورزﺷﻜﺎر ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻄﺢ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺗﻔﺎوت
  ﻗﺮار ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻄﺢ در اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﻦ داراي ﻛﻪ
  (.6) ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ و ﮔﻴﺮدﻣﻲ
 ﺧﻮد ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻛﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﺴﺎﻧﻲ اوﻟﻴﻦ ﺟﺰو ﮔﺮوزﻳﻠﺮ و اﮔﻨﺮ
 ﻫﺎآزﻣﻮدﻧﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮ را ﺑﺘﺎ و RMS6 ﻣﻮج دو ﺗﻘﻮﻳﺖ اﺛﺮ
 اﻳﻦ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﮔﺰارش ﺧﻮد ﻧﺘﺎﻳﺞ در و ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ
 اﻳﻦ .ﺷﻮدﻣﻲ ﺳﺎﻟﻢ اﻓﺮاد در اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺛﺮات ﺑﺎﻋﺚ اﻣﻮاج
 اﻓﺰاﻳﺶ وﺑﺘﺎ  ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺰاﻳﺶ و RMS ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 اﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻖ دﻳﮕﺮي ﺗﺤﻘﻴﻖ در (.7) ﺑﻮد ﻫﻤﺮاه ﭘﺬﻳﺮيﺗﺤﺮﻳﻚ
 ﺧﺎص ﻫﺎيﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ واﻛﻨﺶ، زﻣﺎن ﺑﺮ ﺗﺘﺎ/ﺑﺘﺎ و RMS روﻓﻴﺪﺑﻚﻮﻧ
 ﮔﺮوه ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺮد، ﮔﺰارش ﺧﻮد ﻧﺘﺎﻳﺞ در او .ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻼﻗﻴﺖ و
 ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ دﻳﮕﺮ ﮔﺮوه 2 ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در RMS
 در و اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ و ﺳﺎده واﻛﻨﺶ زﻣﺎن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ در ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻫﻴﭻ ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .آورد دﺳﺖﻪ ﺑ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
 ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻳﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺮاي روﻓﻴﺪﺑﻚﻮﻧ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت از
 اﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در (.8) ﻧﺸﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ
 ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻣﻠﻲ ﺗﻴﻢ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮ روﻓﻴﺪﺑﻚﻮﻧ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت
 يﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮد در داريﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﭘﺮداﺧﺖ،
 اﻳﻦ اﻣﺎ ،ﻧﺸﺪ دﻳﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻮنآزﻣ ﮔﺮوه در ﺷﻄﺮﻧﺞ
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 ﺻﻔﺘﻲ اﺿﻄﺮاب ﺗﻮﺟﻪ، روي ﺑﺮ را داريﻣﻌﻨﻲ اﺛﺮات ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت
 ﻧﺸﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻮنآزﻣ ﮔﺮوه ﻗﻠﺐ ﺿﺮﺑﺎن و رﻗﺎﺑﺘﻲ
 ﺟﻬﺖ در ﺑﺘﺎ 1  اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﻜﻞ از ﺧﻮد ﺗﺤﻘﻴﻖ در او .دادﻧﺪ
 اﺿﻄﺮاب ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻬﺖ در آﻟﻔﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﻜﻞ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻬﺒﻮد
   (.9) ﻛﺮد اﺳﺘﻔﺎده
 ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ،) ﺗﻮﺟﻪ از ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اﻧﻮاع داﻧﻴﻢﻣﻲ ﻛﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺎن
 ﺗﺎﺛﻴﺮ يﻪزﻣﻴﻨ در ﻛﻪ (6) دارد وﺟﻮد (ﺷﺪه ﺗﻮزﻳﻊ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ،
 ورزش يﻪﺣﻴﻄ در ﺧﺼﻮصﻪ ﺑ ﻫﺎآن ﺑﺮ روﻓﻴﺪﺑﻚﻮﻧ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻴﺰ ﻫﺎآن ﻫﺎيﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﻛﻤﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻏﻠﺐ در ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .اﺳﺖ آﻣﺪه دﺳﺖﻪ ﺑ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰي
 ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ روشﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮ  اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎي روﻓﻴﺪﺑﻚﻮﻧ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط
 اﻣﺘﻴﺎز .ﺑﺮدﻣﻲ ﻮالﺌﺳ زﻳﺮ را ﻫﺎآن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﻄﺮح
 ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻼﻫﺎي ﺗﺎ ﺑﻮده ﻣﻮارد اﻳﻦ از ﺑﺮﺧﻲ رﻓﻊ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ
 ﻗﺒﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻏﻠﺐ .دﻫﺪ ﭘﻮﺷﺶ را ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در
 ﮔﺮوه و ﻮنآزﻣ ﮔﺮوه ﺑﺪون ﮔﺮوﻫﻲﺗﻚ و ﻣﻮردي ﻫﺎيﺑﺮرﺳﻲ
 ﻛﺎﻫﺶ و ﭘﺬﻳﺮيﺗﻌﻤﻴﻢ در ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺷﺎﻫﺪ
 ﺑﺎ .ﺷﻮدﻣﻲ دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮات ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻮدن ﻣﺨﺪوش از اﻃﻤﻴﻨﺎن
 آن ﻛﻮﺗﺎه ﻋﻤﺮ و (0691 ﺷﺮوع) ﻋﻠﻢ اﻳﻦ ﺑﻮدن ﻧﻮﭘﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
 زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ در ﻛﻠﻲ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺎ دارد وﺟﻮد ﻃﻮﻻﻧﻲ راه ﻫﻨﻮز
 و ﻫﺎﻜﻞﭘﺮوﺗ اﻧﻮاع ﺗﺎ اﺳﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﺴﻴﺎري ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ رﺳﻴﺪ،
 ﻫﺎﮔﺰﻳﻨﻪ و ﻫﺎآﻣﻮزش ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎ آزﻣﻮده را ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم از ﻫﺪف ﻟﺬا .ﺷﻮد ﻪﻳارا
  .ﺑﻮد ورزﺷﻜﺎران ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮ روﻓﻴﺪﺑﻚﻮﻧ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت
  ﻛﺎرروش
ﺑﺎ ﻛﺪ ﺛﺒﺖ  ﻛﺎرﺑﺮدي و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﻧﻮع از ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﺳﺎﻳﺖ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ 1N837931502102TCRI
 ﺑﺎ آزﻣﻮنﭘﺲ و آزﻣﻮنﭘﻴﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﺮح ﺻﻮرتﻪ ﺑ ﻛﻪ اﺳﺖ
 ﺛﻴﺮﺎﺗ دارد ﺳﻌﻲ و ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 1ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ ﮔﺮوه و ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه
 روﻓﻴﺪﺑﻚﻮﻧ آﻣﻮزش) ﺳﻄﺢ ﺳﻪ در را روﻓﻴﺪﺑﻚﻮﻧ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت
 ﺗﻮﺟﻪﻣﻴﺰان  ﺑﺮ (ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت اﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﻋﺪم و ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ واﻗﻌﻲ،
  .ﺑﺴﻨﺠﺪورزﺷﻜﺎران دو و ﻣﻴﺪاﻧﻲ 
 ﻫﺎيﮔﺮوه ﺑﻮدن دوﺳﻮﻛﻮر ﻃﺮح، اﻳﻦ ﺑﺎرز يﻪﻧﻜﺘ اوﻟﻴﻦ
 ﮔﻴﺮياﻧﺪازه و روﻓﻴﺪﺑﻚﻮﻧ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت .اﺳﺖ آن ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ و ﻮنآزﻣ
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در اﺻﻄﻼح ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺮي ﻛﻪ از ) ﻧﻮروﺗﺮاﭘﻴﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﺟﻪ
ﻛﻨﺪ، ﻧﻮروﻓﻴﺪﺑﻚ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
 ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت ورزﺷﻜﺎران ﻣﺮﺑﻴﺎن و( ﮔﻮﻳﻨﺪﻧﻮروﺗﺮاﭘﻴﺴﺖ ﻣﻲ
 ﻫﺎ،ﮔﻴﺮياﻧﺪازه ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ و ﺗﻤﺮﻳﻦ و آﻣﻮزش ﻣﺮاﺣﻞ در ﻛﻪ
 و ﺑﻨﺪيﮔﺮوه يدرﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﻫﺎآزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
 يﻪﻳارا ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ از ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺮاﺣﻞ در ﺗﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ آن ﻫﺪف
 اﻓﺮاد اﻧﮕﻴﺰﮔﻲﺑﻲ ﻳﺎ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺳﻮﮔﻴﺮي و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎزﺧﻮرد
 روﻓﻴﺪﺑﻚﻮﻧ ﮔﺮوه ﺣﻀﻮر دﻳﮕﺮ يﻪﻧﻜﺘ .ﺷﻮد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
 و ﺷﺪه ﺿﺒﻂ ﭘﻴﺶ از ﻫﺎآن ﺑﻪ هﺷﺪ ﻪﻳارا ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻛﻪ) ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ
 در .اﺳﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه و (ﺑﺎﺷﺪﻧﻤﻲ ﺷﺎنﻣﻐﺰي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺎس ﺑﺮ
 يﻧﺤﻮه از ﻫﺎآزﻣﻮدﻧﻲ آﮔﺎﻫﻲ از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ ﮔﺮوه
 و ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺎزيآﻣﺎده ﺟﻤﻠﻪ از ﻛﺎر اﺟﺮاي ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻨﺪيﮔﺮوه
 و ﺷﺪ اﻧﺠﺎم واﻗﻌﻲ روﻓﻴﺪﺑﻚﻮﻧ ﮔﺮوه ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن
 ﺑﻮد، ﺑﺎزﺧﻮرد ياراﻳﻪ در ﻮنآزﻣ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﮔﺮوه اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺗﻨﻬﺎ
 .ﻛﺮدﻧﺪﻣﻲ درﻳﺎﻓﺖ را ﺷﺪه ﺿﺒﻂ ﭘﻴﺶ از ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﮔﺮوه اﻳﻦ
ي رﺷﺘﻪ ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ورزﺷﻜﺎران ﻣﻴﺎن از ﺗﺤﻘﻴﻖ، آﻣﺎري يﺟﺎﻣﻌﻪ
 از ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ 0931 ﺳﺎل در ﻣﺸﻬﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﻴﺪاﻧﻲ و دوورزﺷﻲ 
 اﻧﺘﺨﺎب دارﻫﺪف و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﻔﺮ 63 ﺗﻌﺪاد ﻫﺎآن ﺑﻴﻦ
 و درﺻﺪ 08 آزﻣﻮن ﺗﻮان اﺳﺎس ﺑﺮ ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ .ﺷﺪﻧﺪ
 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ و درﺻﺪ 59 اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺪود
 (.01،9،7) دادﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ را ﭘﮋوﻫﺶ آﻣﺎري يﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺷﺪﻧﺪ
آزﻣﻮن، ) ﻧﻔﺮي 21 ﮔﺮوه 3 در ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ
 2 ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ ﺷﺪن ﻃﻲ از ﭘﺲ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار( ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ و ﺷﺎﻫﺪ
  ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت در ﺷﺮﻛﺖ از ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ ﮔﺮوه اﻋﻀﺎي از ﻧﻔﺮ
 ﺑﺮاي ﻫﺎآزﻣﻮدﻧﻲ ﺧﺮوج و ورود ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي .ﻛﺮدﻧﺪ ﮔﻴﺮيهﻛﻨﺎر
 ﺳﺎل 2 ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺎآزﻣﻮدﻧﻲ ﺗﻤﺎم ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺷﺮﻛﺖ
 ورزﺷﻲ ﻫﺎيﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺷﺮﻛﺖ يﻪﺳﺎﺑﻘ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺻﻮرت ﺑﻪ
 در ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ يﻪﺳﺎﺑﻘ ﺣﺪاﻗﻞ و داﺷﺘﻪ را (ﻣﻴﺪاﻧﻲ و دوي رﺷﺘﻪ)
 از ﻛﺪام ﻫﻴﭻ ،ﻧﻬﺎﻳﺖدر  و ﺑﺎﺷﻨﺪ دارا را (رﺿﻮي ﺧﺮاﺳﺎن) اﺳﺘﺎن
 ﻧﺪاﺷﺘﻪ روﻓﻴﺪﺑﻚﻮﻧ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺑﺎ ﻗﺒﻠﻲ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﺷﺮﻛﺖ
 در 1ﺑﺘﺎ  اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻗﺎﻟﺐ در آزﻣﺎﻳﺸﻲ يﻣﺪاﺧﻠﻪ .ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﻓﺮوﻧﺘﺎل، يﻪﻧﺎﺣﻴ از ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻲ 1/5) zF3 و ٢zC يﻧﺎﺣﻴﻪ
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  و ﻫﻤﻜﺎران ﭘﻴﻤﺎن ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن                                                                          2931 زﻣﺴﺘﺎن، (4) 51ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 613
 01 ﻛﻪ آﻣﺪ در اﺟﺮا ﺑﻪ (02-01 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 دوره ﻃﻮل در ﻛﻪ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ، ﻃﻮلﻪ ﺑ دﻗﻴﻘﻪ 51 ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺮ و ﺟﻠﺴﻪ
 .ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن در روز ﻳﻚ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺎآزﻣﻮدﻧﻲ
  ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎآزﻣﻮدﻧﻲ ﮔﺮ،ﻣﺨﺪوش ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻬﺖ
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ يﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻮرد ﭘﺰﺷﻚروان
 ﻫﺎيﺑﻴﻤﺎري و ﭘﺰﺷﻜﻲروان ﻣﺸﻜﻼت ﻗﺒﻴﻞ از ﮔﺮيﻣﺨﺪوش
 ﺣﺮارت، درﺟﻪ ﻗﺒﻴﻞ از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﻃﺒﻲ
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دادن ﺑﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺶآرام داروﻫﺎي و ﻣﺤﺮك ﻏﺬاﻫﺎي
 ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎآن يروزاﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل و ﻫﺎآزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﻪ
 از ،آزﻣﻮن ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺎﻗﺪ اﻓﺮاد يﻣﺸﺎﻫﺪه ﺻﻮرت در .ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
 درﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  .ﺷﺪﻧﺪﻣﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻛﻨﺎر ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ياداﻣﻪ
 .ﻧﮕﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺣﺬف ﻫﺎآزﻣﻮدﻧﻲ از ﻳﻚ ﻫﻴﭻ ،دوره ﻃﻮل
 ﺷﺮوع از ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺖ 42 ،ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻴﺰان ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﻫﺎآزﻣﻮدﻧﻲ
 در ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﭘﺎﻳﺎن از ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺖ 42 و آزﻣﻮنﭘﻴﺶ در ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت
  .ﻛﺮدﻧﺪ ﺷﺮﻛﺖ آزﻣﻮنﭘﺲ
 از ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ ﮔﺮوه ﻛﺮدن ﻣﻨﺪﺑﻬﺮه و اﺧﻼق رﻋﺎﻳﺖ ﺟﻬﺖ
 از ﭘﺲ ﮔﺮوه اﻳﻦ ﻫﺎيآزﻣﻮدﻧﻲ روﻓﻴﺪﺑﻚ،ﻮﻧ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻓﻮاﻳﺪ
 ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻮرد ﻮن،آزﻣ ﮔﺮوه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺗﻤﺎم
  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار روﻓﻴﺪﺑﻚﻮﻧ
 اﻓﺰارﺳﺨﺖ ﺑﺎ روﻓﻴﺪﺑﻚﻮﻧ دﺳﺘﮕﺎه از ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت اﻧﺠﺎم ﺑﺮاي
 ﻛﺎﻧﺎدا ﺳﺎﺧﺖ 2ﺑﻴﻮﮔﺮاف اﻓﺰارﻧﺮم و ﻛﺎﻧﺎدا ﺳﺎﺧﺖ 1ﭘﺮوﻛﺎﻣﭗ
  از اﻓﺮاد در ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻴﺰان آزﻣﻮدن ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ و ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده
  (.11) ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده 3ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺗﻮﺟﻪ آزﻣﻮن اﻓﺰارﻧﺮم
 ﺗﺎ و ﻧﻴﺴﺖ واﺣﺪ آزﻣﻮن ﻳﻚ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺗﻮﺟﻪ آزﻣﻮن ﺣﻘﻴﻘﺖ در
 ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻳﺎ درﻣﺎﻧﻲ اﻫﺪاف ﺑﺮاي آن از ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﺎيﻓﺮم ﻛﻨﻮن
 ﺑﺎﻳﺪ آزﻣﻮدﻧﻲ آزﻣﻮن، اﻳﻦ ﻫﺎيدر ﺗﻤﺎم ﻓﺮم. اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ
 ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺤﺮك يﻪﻣﺠﻤﻮﻋ ﻳﻚ ﺑﻪ را ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﺗﻲ ﺑﺮاي
 ﻣﺤﺮك ﻓﻘﻂ آزﻣﻮن اﻳﻦ در) ﺷﻨﻴﺪاري ﻳﺎ دﻳﺪاري ﺳﺎده،
 ﻣﺤﺮك ﻇﻬﻮر ﻫﻨﮕﺎم در و ﻛﻨﺪ ﺟﻠﺐ (ﺷﺪﻣﻲ ﻪﻳارا دﻳﺪاري
 اﻳﻦ در .دﻫﺪ ﻪﻳارا را ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ ،ﻛﻠﻴﺪ ﻳﻚ ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﻫﺪف،
 درﺻﺪ 02 ﻛﻪ ﺷﻮدﻣﻲ ﻪﻳارا ﻣﺤﺮك 861 در ﻣﺠﻤﻮع آزﻣﻮن،
 ﭘﺎﺳﺦ آن ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺮﻛﻲ) ﻫﺪف ﻣﺤﺮك آن
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 و ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻫﺰارم 002 ﻣﺤﺮك ﻫﺮ يﻪﻳارا زﻣﺎن ﻣﺪت .اﺳﺖ (دﻫﺪ
 اﻳﻦ در ﻧﻤﺮات يداﻣﻨﻪ .اﺳﺖ ﺛﺎﻧﻴﻪ 1 ﻣﺤﺮك دو ﺑﻴﻦ يﻪﻓﺎﺻﻠ
  ﺗﻤﺎم ﺑﻪ اﮔﺮ .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ 0-861 ﺑﻴﻦ ﻋﺪدي آزﻣﻮن
 و 861 يﻧﻤﺮه ﺷﻮد داده ﺻﺤﻴﺢ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺪه ﻪﻳارا ﻫﺎيﻣﺤﺮك
 ،ﻧﺸﻮد داده ﻫﺎﻣﺤﺮك از ﻳﻚ ﻫﻴﭻ ﺑﻪ ﺻﺤﻴﺤﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﭼﻪ ﭼﻨﺎن
 ﻧﻤﺮه ﻳﻚ ﺻﺤﻴﺢ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺮ ازاي ﺑﻪ) ﮔﺮددﻣﻲ ﺛﺒﺖ ﺻﻔﺮ يﻧﻤﺮه
  (.11) (ﺷﻮدﻣﻲ داده آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ
 ﺑﺮاي فﻮاﺳﻤﻴﺮﻧ-فاﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮ آزﻣﻮن از ﻫﺎ داده ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﻬﺖ
 ﺳﻮﻳﻪﻳﻚ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ وﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ داده ﺑﻮدن ﻃﺒﻴﻌﻲ
 DSL ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ آزﻣﻮن از داريﻣﻌﻨﻲ ﺻﻮرت در و ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده
   .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﺟﻨﺲ دو در ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ ﻫﺎيآزﻣﻮدﻧﻲ
 32 ﺳﻨﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻛﻴﻠﻮﮔﺮم،  87 وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﺘﺮ، ﺳﺎﻧﺘﻲ 181 ﻗﺪ
 آزﻣﻮن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ .ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﻐﻮل وﺳﺎل 
 از( P=0/596) ﻫﺎداده ﺑﻮدن ﻧﺮﻣﺎل و فﻮاﺳﻤﻴﺮﻧ-فاﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮ
 ﺑﻪ ﮔﺮوه 3 در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻪ اﻗﺪام ﺳﻮﻳﻪﻳﻚ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ آزﻣﻮن
  .اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﻔﻜﻴﻚ
 
 يﺳﻮﻳﻪﻳﻚ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻫﺎداده آﻣﺎري ﺗﻮﺻﻴﻒ- 1 ﺟﺪول
 ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ و ،ﻮنآزﻣ ﻫﺎيﮔﺮوه در دوﻣﻴﺪاﻧﻲ ورزﺷﻜﺎران ﺗﻮﺟﻪ
 ﮔﺮوهﻣﺘﻐﻴﺮ
  ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ يآﻣﺎره
 P  fي آﻣﺎره
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
آزﻣﻮنﺗﻮﺟﻪ در ﭘﻴﺶ
  1/17  061/00 آزﻣﻮن
  2/57  951/07 ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ  0/819  0/761
  2/98  061/00 ﺷﺎﻫﺪ
آزﻣﻮنﺗﻮﺟﻪ در ﭘﺲ
  1/80  561/85 آزﻣﻮن
  2/32  061/09  ﻲﮕﺳﺎﺧﺘ  0/200  11/345
  3/35  061/58 ﺷﺎﻫﺪ
اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺶ و 
آزﻣﻮن ﺗﻮﺟﻪﭘﺲ
  0/09  5/85 آزﻣﻮن
  1/55  1/02 ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ  0/200  14/583
  1/65  0/60 ﺷﺎﻫﺪ
  
 ﺑﻴﻦ اﺧﺘﻼف داد، ﻧﺸﺎن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ آزﻣﻮن در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺎن
 ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻮنآزﻣ و (P=0/300) ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﻮنآزﻣ ﻫﺎيﮔﺮوه
ﺷﺎﻫﺪ  ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ ﻫﺎيﮔﺮوه ﺑﻴﻦ دردار اﻣﺎ ﻣﻌﻨﻲ (P=0/200)
  .ﺷﻮددﻳﺪه ﻧﻤﻲ داريﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف (P=0/942)
 اﺛﺮ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻧﻮروﻓﻴﺪﺑﻚ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺟﻪ ورزﺷﻜﺎران                                              3102 retniW ,)4(51 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 713
 
 ﻣﻴﺪاﻧﻲ و دو ورزﺷﻜﺎران ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻴﺰان يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ - 1ﻧﻤﻮدار 
 ﺷﺎﻫﺪ و ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ ،ﻮنآزﻣ ﮔﺮوه 3 در 
 
 ﺑﺤﺚ 
 ﺑﺮ روﻓﻴﺪﺑﻚﻮﻧ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺪف
 ،ﺳﻮﻳﻪﻳﻚ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﺑﻮد ورزﺷﻜﺎران ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻴﺰان
 روﻓﻴﺪﺑﻚﻮﻧ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺑﻴﻦ داريﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﺑﻮد آن از ﺣﺎﻛﻲ
 وﺟﻮد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيﮔﺮوه در ورزﺷﻜﺎران ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ و
 ﮔﺮوه در ﺗﻮﺟﻪي ﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻦ داد ﻧﺸﺎن ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ .دارد
ﺷﺎﻫﺪ،  و ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ روﻓﻴﺪﺑﻚﻮﻧ ﻫﺎيﮔﺮوه ﺑﺎ واﻗﻌﻲ روﻓﻴﺪﺑﻚﻮﻧ
 ﺗﺎﺛﻴﺮي دﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن، ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ .دارد وﺟﻮد داريﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت
  .ﺗﻮﺟﻪ ورزﺷﻜﺎران ﺑﻮد اﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت اﻳﻦ آﻣﻮزش
 1اﮔﻨﺮ ﺑﺎ و ﺳﻮﻫﻢ ﻣﺎﻫﻴﻨﻲ ﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ يﻪﻧﺘﻴﺠ
 ارﺗﺒﺎط ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ (.7-9) ﺑﻮد ﻧﺎﻫﻤﺴﻮ 2دوﭘﻠﻤﺎﻳﺮ و
 ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ روﻓﻴﺪﺑﻚﻮﻧ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺑﻴﻦ داريﻣﻌﻨﻲ
 يهدﻫﻨﺪﻧﺸﺎن ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ورزﺷﻜﺎران در
 از ﻧﺎﺷﻲ ﻮنآزﻣ ﮔﺮوه ﺑﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ
 اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﺰ يﻪﻧﻘﻄ .ﺑﺎﺷﺪﻧﻤﻲ ﺗﻠﻘﻴﻦ اﺛﺮ و ﺑﻮده ﻧﻮروﻓﻴﺪﺑﻚ اﻋﻤﺎل
 ﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ ﮔﺮوه وﺟﻮد ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ
 در ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻮانﻧﻤﻲ ﻫﺎآن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﻛﺎﺳﺘﻲ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ
 اﻳﻦ ﻫﺎيﻣﺤﺪودﻳﺖ از .ﻧﻤﻮد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎآن ﺑﺎ را ﻗﺴﻤﺖ اﻳﻦ
 ﺑﻪ ﺑﺘﻮان ﺷﺎﻳﺪ ﺷﺪه ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮب ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺒﻮد ﺑﺮ ﻋﻼوه ،ﺗﺤﻘﻴﻖ
 ﻃﺮح، اﻳﻦ ﺑﺎرز يﻪﻧﻜﺘ دﻳﮕﺮ ﻃﺮﻓﻲ از و ﻛﺮد اﺷﺎره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺠﻢ
  .ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ آن اﺳﺖ و ﻮنآزﻣ ﻫﺎيﺑﻮدن ﮔﺮوه دوﺳﻮﻛﻮر
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ﺑﻪ ﺑﻌﺪ آﻣﻮزش ﻧﻮروﻓﻴﺪﺑﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ي ﻫﻔﺘﺎد از دﻫﻪ
راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﻬﺒﻮد اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ و ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
آﻣﻮزش . و اﺟﺮاي ﻣﻄﻠﻮب اﻋﻤﺎل، ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮاواﻧﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺳﺎزيﺷﺮﻃﻲ، روش ﻧﻮروﻓﻴﺪﺑﻚ
 در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻐﺰي اﻣﻮاج ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻳﺎ ﺑﺎزداري
 در وداده  اﻓﺰاﻳﺶ اﻓﺮاد در را آن ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺮﻋﺖ و ﺷﺪه ﻋﻤﻠﻜﺮد
   (.21) ﺳﺎزدﻣﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻄﻠﻮب اﺟﺮاي ﺑﻪ را ﻓﺮد ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻣﻮرد در آﻣﻮزش ﺑﺎ را ﻣﻐﺰ ﺑﺪ ﻛﺎرﻛﺮد يﻪﭼﺮﺧ ،ﻧﻮروﻓﻴﺪﺑﻚ
 ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻫﺎيزﻣﺎن در اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻃﺮﻳﻖ از ﻫﺪف ﺗﺤﻘﻖ يهﻧﺤﻮ
 ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻋﻀﻼت ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻫﻤﺎن ﺑﻪ درﺳﺖ .ﻛﻨﺪﻣﻲ اﺻﻼح
 اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﻛﺎر اﻛﺴﻴﮋن، ﺑﻪ ﻣﺪاوم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻋﻤﻞ، و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 اﻳﻦ و ﺑﭙﺮدازد اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﻛﺎر ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺎ ﻣﻐﺰ دارﻧﺪ،
 ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ، ﻣﺎنوﻇﻴﻔﻪ و ﻛﺎر اﻧﺠﺎم درﮔﻴﺮ ﻣﺎ ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ در ﺣﺘﻲ
 ﭘﺬﻳﺮيفﻜﺮد ﻣﻮﺛﺮ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﺎرآﻣﺪ، اﻧﻌﻄﺎﻋﻤﻠ .ﺑﻴﻔﺘﺪ اﺗﻔﺎق
 ﻣﻐﺰ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﺗﻼش و ﺗﻮﺟﻪ دﻗﺖ، واﻛﻨﺸﻲ،
 ﮔﻮﻳﻲ روﻓﻴﺪﺑﻚﻮﻧ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت در .دارﻧﺪ ﺑﺴﺘﮕﻲ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺮاي
 ﺧﻮد آﻫﻨﮓ ،آورﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺪاوم ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺟﺎي ﺑﻪ آﻣﻮزدﻣﻲ ﻣﻐﺰ
  (.1،2) ﺑﺪﻫﺪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب ﺑﻪ و ﻛﺮده ﺗﻨﻈﻴﻢ را
 ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ ﻋﻨﺼﺮ ،ذﻫﻨﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد در اﺳﺎﺳﻲ اﺻﻞ دﻳﮕﺮ ﺳﻮي از
 ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ در ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ اﻳﻦ ﺷﺪت و اﺳﺖ
 ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺪت اﻳﻦ ﻫﻤﻮاره ﻛﻪ ايﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺖ، وﻳﮋه ﻛﺎرﻛﺮد ﻳﻚ
 ﺣﺎﻻت در ﻓﺮد ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺜﻼ .ﺑﮕﻴﺮد ﻗﺮار ايﺑﻬﻴﻨﻪ ﺣﺎﻟﺖ در
 ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺧﻮابﺑﻪ  ﻳﺎ و ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺘﺎ ﻣﻮج اﻓﺰاﻳﺶ
  (.31) اﺳﺖ ﻣﺸﻜﻞ دﻟﺘﺎ ﻣﻮج ﻛﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺑﺘﺎ ﻣﻮج ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 يداﻣﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﻐﺰي اﻣﻮاج از ﺷﻜﻞ ﺗﺮﻳﻦﻓﻌﺎل و ﺗﺮﻳﻦﺳﺮﻳﻊ ﺑﺘﺎ، ﻣﻮج
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮدن ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ذﻫﻨﻲ، ﻫﺎيﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ و اﺳﺖ ﻛﻮﺗﺎه
 وﺿﻌﻴﺖ ﻳﻚ يهﻛﻨﻨﺪﺑﻴﺎن و ﺑﻮده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﮔﻴﺮيﺟﻬﺖ و
 ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﻲ ﻣﻐﺰ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﺷﻴﺎريﻮﻫ
ﻫﻤﺮاه  ﻛﻪ ﻛﻮرﺗﻜﺲ ﻳﺎ ﻣﻐﺰ ﻗﺸﺮ در ﻣﻐﺰي ﺧﻮن ﺟﺮﻳﺎن اﻓﺰاﻳﺶ
 ﺑﻬﺘﺮ ﻛﺎرﻛﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻮده ﻛﻠﻮﮔﺰ و اﻛﺴﻴﮋناﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﺎ 
 ذﻛﺮ ﻫﺎﻳﻲوﻳﮋﮔﻲ داﺷﺘﻦ (.51،41) ﮔﺮددﻣﻲ ايآﻫﻴﺎﻧﻪ يﻪﻧﺎﺣﻴ
 ﺑﺎﺷﺪ دﻟﻴﻠﻲ ﺷﺎﻳﺪ ﺷﺪه، داده ﺗﻤﺮﻳﻦ يﻪﻧﺎﺣﻴ و ﺑﺘﺎ ﻣﻮج ﺑﺮاي ﺷﺪه
 و ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻮنآزﻣ ﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺎ
   .داد ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﻪ را ﺗﻤﺮﻛﺰ
651
851
061
261
461
661
861
ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ
ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن
ﭘﺲ آزﻣﻮن
318 ﻣﻪﻠﺠ  لﺎﺳ ،ﻲﻧاور ﺖﺷاﺪﻬﺑ لﻮﺻا ي15 )4( ،نﺎﺘﺴﻣز 1392                                                                          نﺎﻴﻤﺷﺎﻫ نﺎﻤﻴﭘ نارﺎﻜﻤﻫ و  
ﻪﺠﻴﺘﻧيﺮﻴﮔ  
ﻚﺑﺪﻴﻓورﻮﻧ ﺖﺒﺜﻣ ﺮﻴﺛﺎﺗ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ  ﻪﺑ شور ﻦﻳا زا ناﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺷ
ﻲﻜﻤﻛ و ﻞﻤﻜﻣ تﺎﻨﻳﺮﻤﺗ ناﻮﻨﻋ ترﺎﻬﻣ شزﻮﻣآ مﺎﮕﻨﻫ رد ﺎﻫ
 هدﺎﻔﺘﺳا نارﺎﻜﺷزرو ﻪﺟﻮﺗ دﻮﺒﻬﺑ و يﺮﻴﮔدﺎﻳ ﺶﻳاﺰﻓا ﺖﻬﺟ
دﻮﻤﻧ.  
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